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Penyelidikan ini bertujuan untuk mengkaji aspek pembangunan rohani dalam 
amalan tarekat tasawuf. Dalam membuat penyelidikan ini, pengkaji telah memilih 
Jamaah Tarekat Ahmadiyyah di Negeri Sembilan sebagai model kajian dengan 
memberi tumpuan terhadap amalan-amalan kerohanian dalam tarekat tersebut. 
Penyelidikan ini telah menggunakan dua metod kajian yang utama iaitu metod 
temubual dan abservasi. Hasil kajian mendapati bahawa terdapat tiga asas 
tazkiyah al-Nafs dalam amalan tarekat yang boleh diaplikasi dalam program 
dakwah kepada remaja khususnya di institut pengajian tinggi. 
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5.3 Pengenalan 
Tarekat tasawuf bukanlah nama baru dalam dunia Islam. Sebaliknya 
amalan tarekat telah dikenali dan diamalkan dalam dunia Islam sejak zaman-
zaman awal Islam1. Bahkan di dunia Melayu amalan bertarekat dan tasawuf 
bukanlah asing kerana fakta sejarah mencatatkan bahawa kedatangan Islam ke 
Nusantara adalah melalui dakwah para ulama sufi2. Pengislaman raja-raja Melayu 
melalui dakwah penuh hikmah para ulama sufi telah berjaya menukar alam 
Melayu daripada wajah Hindu Buddha kepada wajah Islam. Bangsa Melayu di 
Nusantara ini yang dahulunya hidup dalam kesesatan syirik dan jahiliyyah 
bertukar kepada menganut agama tauhid yang menyembah Tuhan Yang Esa. 
Situasi ini menyebabkan bertukarnya status negara daripada dar al-Kufr kepada 
kepada dar al-Islam . Lebih menarik pengislaman umat Melayu di Nusantara 
bukan berlaku secara kekerasan sebaliknya secara damai yang tidak melibatkan 
pertumpahan darah4. Ini semua terjadi adalah berkat asuhan dan didikan para 
pendakwah sufi yang gigih dan ikhlas terhadap bangsa Melayu. 
Pada zaman penjajahan, para ulama tarekat alam Melayu telah mendirikan 
sekolah-sekolah pondok sebagai suatu usaha untuk mempertahankan akidah, 
syariah dan akhlak bangsa Melayu5. Bahkan para ulama dunia Melayu yang 
1
 Abad ke-3H/9M dan 4H/10M mempakan peringkat ketiga perkembangan tasawuf. Peringkat ini secara 
umumnya bermula setelah kejatuhan kerajaan Bani Umayyah dan permulaan pemerintahan Bani Abbasiyyah. 
Antara tokoh tasawuf pada zaman ini ialah Abu Yazid al-Bistami (9261H/826M), Husayn bin Mansur al-Hallaj 
(309H/929M), Dhu al-Nun al-Misri (245H/865M), Junaid al-Baghdadi (298H/863M) dan Iain-lain. Pada kurun 
ke-3H/9M inilah tasawuf dikatakan mencapai zaman kematangan dan kesempurnaan yang sebenarnya. Istilah 
tariqah dan tariq mula digunakan secara meluas. Lihat, Che Zarrina Sa'ari (2004), Tasawuf Dan Ummah. Kuala 
Lumpur: Jabatan Akidah Dan Pemikiran Islam APIUM, h. 16-17. 
2
 Dr. Haji Abdullah Ishak menulis. "Di antara pendakwah yang terdapat di Nusantara ialah golongan sufi atau 
ahli-hali tasawuf, Mereka terdiri daripada orang-orang yang sangat bertakwa kepada Allah dan berakhlak 
mulia. Menerusi peribadi dan ketokohan, juga pengorbanan sukarela mereka bagi menyebarkan Islam di daerah 
tersebut menjadikan golongan raja-raja, pembesar-pembesar negeri serta rakyat jelata amat tertarik dengan 
Islam. Dikatakan mereka begitu berpengaruh di zaman kekuasaan Melaka, Acheh dan Kerajaan Islam Demak". 
Lihat Dr. Haji Abdullah Ishak (1990), Islam Di Nusantara: Khususnya Di tanah Melayu. Selangor: Al-
Rahmaniah, h. 80. 
3
 Ibnu Qayyim menyimpulkan maksud dar al-Islam: " ^ ^ W -^ ^>J*J oj^^ WO* <^ LS* f^V* J* : J J * ^ 1 d* 
r*«Afr. Lihat, Dr. Arif Khalil Abu Eid (1990), Nizom al-Hukmi Fi al-Islam. Jordan: Dar al-Nafais, h. 52. 
4
 Namun tidak dapat dinafikan bahawa terdapat juga pertempuran berlaku di sesetengah negeri seperti 
pengislaman pulau Jawa misalnya. Akan tetapi negeri Melayu seperti Samudera Pasai, Melaka, Acheh dan 
Kedah pengislaman telah berlaku secara damai iaitu secara massal melalui dakwah ulama-ulama sufi. 
5
 Kemunculan institusi pondok di Tanah Melayu telah berlaku pada awal kurun yang ke-19. Antara negeri yang 
popular dengan sekolah pondok ialah Kelantan, Kedah dan Terengganu. Lihat, Dr. Haji Abdullah Ishak (1990), 
Islam Di Nusantara: Khususnya Di tanah Melayu. Selangor: Al-Rahmaniah, h. 177. 
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